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Содействие в разработке и внедрении в практику
нормативно-методических документов, регламентирующих
деятельность библиотек в сфере каталогизации в целях
создания единого информационно-библиографического
пространства; привлечение квалифицированных
специалистов к разработке и обсуждению базовых
стандартов, общероссийских правил каталогизации и
методических пособий (профессиональных сайтов) по
актуальным проблемам теории и практики каталогизации;
консультирование работников библиотек, издательств и
других российских и зарубежных учреждений по вопросам
применения нормативных документов в сфере
каталогизации; организация семинаров, совещаний и
публикация в печати информации по отдельным темам,
направлениям, актуальным проблемам теории и практики
каталогизации.
Инициативы в деятельности МКК
• Правила составления библиографического описания в 6 томах
(1986-1993 гг.).
• Пересмотр ГОСТа 7.1-84 и разработка нового 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».
• Разработка новой версии национальных правил каталогизации -
«Российских правил каталогизации» (2008).
• Перевод отчета ИФЛА о научном исследовании «Функциональные
требования к библиографическим записям» (2008) .
• Перевод проекта Международного стандартного
библиографического описания - ISBD consolidated (2008)
• Перевод: ISBD. Международное стандартное библиографическое
описание : консолидированное изд.( 2014)
• Перевод: Функциональные требования к предметным




• Методические пособия по 
отдельным темам, направлениям, 
актуальным проблемам теории и 
практики каталогизации
• Организация и проведение 
семинаров, курсов
• Выступления с докладами и 
лекциями
Планы деятельности МКК
• Участие в разработке национального 
стандарта России по библиографическому 
описанию взамен ГОСТ 7.1-2003.
 Планы деятельности МКК
• BIBFRAME
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